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Gendrey – Bois d'Arne
Opération préventive de diagnostic (2009)
Luc Jaccottey
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Même si l’opération archéologique menée à Gendrey (Jura) sur un projet de carrière,
n’a  pas  amené  la  découverte  de  vestiges  archéologiques,  elle  est  cependant  riche
d’enseignements sur les formations superficielles de la forêt d'Arne.
2 Elle  a  tout  d’abord  montré  qu’il  existait  une  couverture  pouvant  atteindre  3 m
d’épaisseur dans laquelle deux sols glaciaires (au minimum) sont conservés. Ces sols
pourraient être contemporains de certaines occupations humaines présentes dans le
secteur et dont une part de l’outillage provient des formations de la forêt d'Arne. La
présence d’ateliers liés à l’exploitation de ces matières premières est donc possible dans
ce type de formation, même si nous n’en avons pas rencontré lors de l’opération de
diagnostic archéologique.
3 La  présence  de  minerai  de fer  d’altération,  sous  deux  formes  différentes,  semble
coïncider avec deux types d’exploitations également différentes : un minerai en plaque,
subaffleurant  au  niveau  des  formations  de  cailloutis,  et  un  minerai  pisolithique
aggloméré sous forme de nodules à la base des limons. La localisation des bas fourneaux
du début  du Moyen Âge,  au  niveau des  franges  de  la  forêt  d’Arne,  plaide  pour  des
exploitations des formations de cailloutis à cette époque.
4 Enfin, des indices d’exploitation de la forêt ont été identifiés sous la forme de places de
charbonniers, pour lesquels il est possible de proposer une fourchette chronologique
entre le XVIIIe et le XIXe s.  Aucune autre trace d’occupation humaine n’a été décelée,
probablement en raison de la piètre qualité agricole des terrains.
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